墨西哥藥物史的文化身影：從宗教儀式到毒品演義 by 陳小雀
序論
為了解釋風雨雷電等各種大自然的詭譎現象，初民發展出「萬




































至成部落的精神象徵，例如:中亞的大麻 (Cannabis spp) 、歐洲
的顛茄 (Atropa belladonna) 、非洲的伊博加灌木( Tabernanthe 
iboga) 、大洋洲的皮土里茄 (Pituri '學名 Duboisia hopwoodii) 、
美洲的毛花柱 (Trichocereus pachanoi) 1 等。今日，這類植物被
稱為「致幻植物 J (plantas alucir的genas) 。
在巫、醫不分的時代，巫師擁有天文知識、熟知植物特性、
負責醫療工作、懂得馴化植物、致力農業發展，因此又被稱為「植
物之師 J (señor de las plantas ) 0 2 若借用現代詞彙，原始社會裡的
巫師堪稱醫生、心靈導師、心理諮商師、植物學家、生物學家、
1 仙人掌科，俗名為 「聖佩德羅 J (San Pedro ) 。
2 Giorgio Samorini, Los alucinógenos en el mito, Barcelona, La Liebre 








意 ，也是靈魂的引導人 。 再更正確地說，男的稱親，女的稱巫;
甚至因不同信仰，而有稱呼上的不同，例如:道教的 「此童」、中
國北方的「薩滿 J o l"薩滿」即祭司， {寺、源自通古斯語( Tunguska) , 
其詞根為「知曉」之意，顯示 「薩滿」遊走於人、神之間，具有
博古通今的超人本領 。 3 薩滿文化為原始的宗教文化，除了中國北
方之外，至今仍存於世界的原始部落，而「薩滿」 一詞也被廣泛
借用，例如在英文稱為1" shamanJ '西班牙文則為1" chamánJ 。
西班牙文I" b呵。 J (男巫)、I" b叫aJ (女巫) , 4 亦發源於最早
民俗的信仰 。 根據巴洛哈( Caro Baroja) ，凡擁有「施咒」能力，
並具有藥草知識者乃為巫，希臘羅馬神話的黛安娜( Diana) 、日
耳曼傳說的荷爾達 (Holda) 、〈聖經〉裡的黑洛狄雅( Herodiade ) 
代表女巫的原型 。 5 在天主教勢力掘起後，巫被視為異端，而曾在
中世紀的歐洲掀起反巫浪潮，許多巫師巫婆遭逮捕並受審判。 6 儘
管如此，1"巫術」成為敢發文藝創作的題材 。 如今在拉丁美洲的西
語國家裡，I b呵。」與 1" chamánJ 已被當成同義字互用，等同於「祭
司 J (sacerdote) 。
88. 
原始的自然環境是薩滿文化的溫床，而致幻植物更加鞏固薩
3 富育光、郭淑雲， <薩滿文化論〉台北，學生書局， 2005 ，頁 20 。
4 即英文的，. witcher J 、，. witch J 。
5 Julio Caro Baroja, Las brujas y su mundo , Madr祠， Alianza, 1995, p. 






( Olmeca) 、帝奧地瓦康( Teotihuacán )、馬雅 (Maya) 、托爾特克
( Tolteca) 、阿茲特克(Azteca) 、查文( Chavín) 、真切 (Moche) 、










代的叢林部落也同樣依賴致幻植物 。 古巴作家卡本迪爾( Alejo 
Carpentier) 在〈銷聲匿跡> (Los pasos perdidos ) 裡'就以委內瑞
拉的奧利諾科河 (Orinoco) 叢林為背景，描繪暨今仍不識文明為











子，磨成粉後再用鼻管吸入，以產生迷幻作用) 0 8 










群。切﹒格瓦拉( Che Guevara) 在《古巴革命紀實> (Pas句'es de la 
guerra revolucionaria) 中揭露己身秘密，當他的氣喘藥馨盡時，
便改抽野生的牽牛花以減緩病症，助他恢復體力繼續行軍 。 9 阿根
廷奇幻文學作家阿多弗﹒旱歐伊﹒卡薩雷斯( Adolfo Bioy Casares) 






8 Alejo Carpentier, Los pasos perdidos, Barcelona, Bruguera, 1980, p, 
174. 
9 Emesto Che Guevara, Pasajes de la guerra revolucionaria, 














Shakespeare) 在 (馬克白} ( Macbeth ) 裡寫道 ，唯有一帖甜美的
忘憂劑才能洗1年生活中的憂愁和痛苦 。 此外，多少人羨慕哥德








1日阿多弗﹒畢歐伊﹒卡薩雷斯， <莫富的發明 > (La invenGÍón de 
Morel) ， 台北，印刻， 2009 ' 頁 94 。
11 Luis López Álvar缸， Conversαciones con Miguel Angel Asturias, 





來所謂的忘憂劑乃是「毒 J '而毒與繫竟是一體兩面 。
希臘文 r phármalιon J 一字同時指稱藥和毒，但並非指不同的
兩樣物質，而是味意著一體兩面的正負功效 。 12 柏拉圖在 〈對話
錄} (Diálogos) 的(斐德羅 > (“Phaedrus" )裡，提及蘇格拉底對
斐德羅說: r你似乎發明了一種藥，吸引我出來。」 13 顯然，藥象
徵誘惑，正如希臘神話裡處女奧莉西亞( Orithyia) 被北風帶走一
事，蘇格拉底另有詮釋:法瑪希亞 ( Pharmacia '即藥房)以清泉
(藥)吸引了奧莉西亞，才使她步向死亡 。 14 這原本是談論愛情
的對話錄，德希達(Jacques Derrida ) 卻從中嗅到「藥」的魅力，
也聞到「毒」的威力，於是書寫出 (柏拉圖的藥房> (“La pharmacie 
de Platon") ，闡述毒與藥的二元性 。 同樣，英文的 r drug J 、 或西
班牙文的 r drogaJ '除了指那些含有迷幻、鎮定及麻醉成分的「毒
品」之外，亦有藥物之意 。 中文俗話常說 「是藥三分毒 J '不僅清
楚道出「藥是毒，毒是藥」的哲理，同時也點出毒與藥之間僅一
步之遙，其界線全在於劑量拿捏，正如另一句中文成語「水能載
舟亦能覆舟 J '凡事用之得當則有利，反之必有害 。
十九世紀以降，從植物提煉藥品的技術日益精進，嗎啡
(morphine) 、可待因( codeine) 、阿托品(組opine) 、古柯鹼
(cocaine) 、海洛因 (heroin) 、巴比妥酸鹽( barbiturates )等紛紛
被分離而成，興奮劑、麻醉劑 、抑制劑、抑鬱劑之類的藥學名詞
12 Antonio Escohotado, Historia general de las drogl帥， Madrid, 
Espasa， 20肘， p.2羽O.























indicum Mill) ;進入中學後，師長則告誡不可吸食強力膠、 K他命
( Ketamine) ;即使在大學殿堂裡，校方也不遺餘力配合政府的反
的 Oakley Ray 、 Charles Ks汀， {毒品、社會與人的行為 > (Drugs, 
Society and Human Behavior ) ，北京，中國人民大學出版社， 2001 ，頁 358 。
16Roy Porter 、 Mikulás Teich ' {歷史上的藥物與毒品 > (Drugs and 
Narcotics in History) ， 北京，商務印書館， 2004 '頁 233 。



















歐﹒柯羅內﹒維亞雷亞(1伊acio Coronel Villarreal) 18 被政府軍殲




18 伊納西歐﹒柯羅內乃西那羅亞販毒集團( Cártel de Sinaloa) 的三
大首腦之一，有「冰毒之王 J (Rey del Cristal )之稱，於 2010 年 7 月 29
日遭墨西哥軍方擊斃。
的巴比原名為埃佳﹒瓦爾德斯﹒維亞雷亞( Edgar Valdez Villarreal) , 
是貝特蘭﹒列伊瓦家族集團( Cártel de los Beltrán Leyva) 重要的成員之



















橡膠、菸草 、可可豆 、龍舌蘭 (agave) 、聖母籽 (Semillas de la 

































在宗教儀式下食用 。 本章所提到的「魔菇 J' 條印地安原住民對裸
























* * * 
植物是大自然的贈禮，人類在生物鹼的活力中，完成一趟跨
越數千年的英雄冒險旅程，同時真下與植物學息息相關的宗教和
科學，也為自己寫下吸毒和販毒的神話學。其中，墨西哥藥物史
更是世界藥物史的縮影 。
14 
